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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1610251001 MILA RAHMA DANI Proteksi Tanaman B- Yenny Liswarni, 2017-12-22 23:03:11
2 1610251004 AINON ZURNIKA PUTRI Proteksi Tanaman B- Yenny Liswarni, 2017-12-22 23:03:11
3 1610251008 NOVIA Proteksi Tanaman B Yenny Liswarni, 2017-12-22 23:03:11
4 1610251011 RABBIATUL ADWIYAH Proteksi Tanaman D Yenny Liswarni, 2017-12-22 23:03:11
5 1610251016 SITI NURHALIZA AMRIN Proteksi Tanaman A- Yenny Liswarni, 2017-12-22 23:03:11
6 1610251022 DWI PERMANA S Proteksi Tanaman D Yenny Liswarni, 2017-12-22 23:03:11
7 1610252001 WIDYA WULANDARI Proteksi Tanaman B Yenny Liswarni, 2017-12-22 23:03:11
8 1610252002 YUNITA PEBRIANI Proteksi Tanaman C Yenny Liswarni, 2017-12-22 23:03:11
9 1610252003 MUHAMMAD ALFARIDZI Proteksi Tanaman C Yenny Liswarni, 2017-12-22 23:03:11
10 1610252007 SANDRA DESISKA Proteksi Tanaman C Yenny Liswarni, 2017-12-22 23:03:11
11 1610252010 Tsamara Nurul Fuada Proteksi Tanaman B- Yenny Liswarni, 2017-12-22 23:03:11
12 1610252013 RAHMA SYAHYUTI Proteksi Tanaman B- Yenny Liswarni, 2017-12-22 23:03:11
13 1610252016 FEBRI YANI CHRISMONT Proteksi Tanaman C Yenny Liswarni, 2017-12-22 23:03:11
14 1610252023 NOVERIZA HERMERIA Proteksi Tanaman C+ Yenny Liswarni, 2017-12-22 23:03:11
15 1610252027 WILA RAHMAWATI Proteksi Tanaman C+ Yenny Liswarni, 2017-12-22 23:03:11
16 1610252035
BRAMANTARA SURO SUMA
GUCI Proteksi Tanaman C Yenny Liswarni, 2017-12-22 23:03:11
17 1610252039 AINUL MARDHIAH Proteksi Tanaman D Yenny Liswarni, 2017-12-22 23:03:11
18 1610252043 ANJELLY STE VANNY Proteksi Tanaman E Yenny Liswarni, 2017-12-22 23:03:11
19 1610252051 NADYA ULFAH Proteksi Tanaman C Yenny Liswarni, 2017-12-22 23:03:11
20 1610252052 YUSTUS ODEMA HALOHO Proteksi Tanaman E Yenny Liswarni, 2017-12-22 23:03:11
21 1610252054 WULAN SARI Proteksi Tanaman C Yenny Liswarni, 2017-12-22 23:03:11
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